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???????????????????????????（?）　
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写真5　横町若者のシンボル八坂神社。山車の曳き回しもここから出発する
?、???????っ????????、??????????、??? ? ?っ ??。 ?、??????? ???????? ????????
っ
て
い?????。
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け
な
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?、?????????? ???? ??????????化????、ず応???。
　
飾?? ???????????????。???、????、
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写真6　神明社前の置山
三
十
五
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九??????『????』??、「????、????、
????????」?????????。????????????
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?????????????????????????????????
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達???? ? 、 ? 「? ?
?」??????。 、
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の
「????????っ???????????????」???
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得?、 （ ） ?
っ
た????????。????? 「 ?」??????
???????? ? ??????? 。　????、??????? っ 、 。
??ッ? っ????、???????? ?。 、 っ ?が
用
い???????。???? ? ? 、
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太?、?????????? 。 ッ? ??
?????? 、?? 。 ッ っ っ?? っ 、 ?っ っ 、? ?は
ず
そ???????。??????????????????。?
???? ッ 、 ?? ッ
頃?????、??っ??っ????。?????、???????で
ぶ
っ
け
て
押????????、?っ?????っ????、???
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一回??????っ????。???ッ???ー????????、
言???????????????????????、??????間熱
狂
で??。???、??????????????、?????
て
帰??????、 ? ?っ???? ?
写真7　山車の通行権をめぐる交渉
?、???ッ???????????????????????、丁??????????????????????????????
????っ?。 ??? 、? ??? ??ッ????????????????
写真8　交渉決裂後の山車ブッヶ
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横町曳山巡行ルート図（9月7日）
図2　横町曳山巡行ルート図（9月7日）
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横町曳山巡行ルート図（9月8日）
図3　横町曳山巡行ルート図（9月8日）
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図4　横町曳山巡行ルート図（9月9日）
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?????? ? 、 ??? ? ????????????ッ
ケ
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す?。?????????????????、??、??????
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す?。??????????、????????、??、???
???????????? 。 ?? ???っ っ 。 ?? ? ? 、? ??????????（?）
ッ
ケ
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体????。「 ? ????? 、?
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元
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????????、???????ッ?????????????、
?????。?????????????????????????。 ? 、 、 、 ??
の?????。??、?????ッ???????、???????われ??????、???、???????????。??????
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基
の?????????っ??、???????????????
つ
に っ?。 ? っ ????
???ッ????、?????????っ?、????????、横
町 ?????????????、??????、
和
解
交 ? っ ????????っ?。
?っ っ? っ ??????。?????
岩
瀬 っ 。 ょっ? ??
て ? ? ? 、 ???????。
山
車
は?????????????????????。??????
か? ? っ? 、 ????????
っ
て
は ? 、 、
時??????、????っ
左????????ー??????????。
表2　横町山車の巡行記録
横町山車の巡行記録’88年9月7日　（番号は図2～4に対応）
1 16：50横町西部張番・八坂神社前　出発。
2 横町東部張番　挨拶・手踊り奉納。
3 上新町張番　挨拶・手踊り奉納。
4 岩瀬町張番　挨拶・手踊り奉統。
5 下新町張番　挨拶・手踊り奉納。
6 下岩瀬町張番　挨拶・手踊り奉納。
7 岩瀬上丁張番　挨拶・手踊り奉納。
8 神明社　参拝・手踊り奉納。
9 岩瀬本丁張番　手踊り奉納。
10 22：23大塚丁張番　手踊り奉納。
11 22：59岩瀬上丁張番への挨拶順番持ちのため休憩。
12 23：29岩瀬上丁張番　手踊り奉納。
13 0：05下岩瀬町張番　手踊り奉納。
14 0：19下新町張番深夜のため閉鎖・通過のみ。
15 0：30 岩瀬町張番　手踊り奉納。
16 0：43 上新町張番深夜のため閉鎖・通過のみ。
17 0：55横町東部張番　深夜のため閉鎖・通過のみ。
18 1：12八坂神社前にて手踊り奉納。山車を収納完了。
横町山車の巡行記録冶8年9月8日
1 10：17横町西部張番・八坂神社前　出発。
2 北部張番挨拶・手踊り奉納。
3 10：26佐竹北家邸　手踊り奉納。Uターン。
全山車が佐竹北家邸参拝のため一本道を往復する
ため数々の山車と交差。
4 19：09東部山車との観光用ぶっけ。3度ぶっけた後，交渉という形式を3回繰り返した末和解の酒を汲
み交わす。
19：55東部山車との交差完了。
5 20：40横町東部張番　手踊り奉納。
6 21：08駅前通り山車と対面。
21：5314回の交渉の末，交差完了。
7 22：15上新町山車と対面。
23：0811回の交渉の末，交差完了。
8 23：17西部山車と対面。
23：346回の交渉の末，西部山車がぶっけの態勢に入り，横町もそれに続く。ぶっけ。
23：41和解交渉の末，酒を汲み交わし三本締め。
0：04 西部山車との交差完了。
9 0：09東部上新町張番　手踊り奉納。
10 0：36 スーパー・タカヤナギ駐車場に山車を収納。
横町山車の巡行記録’88年9月9日
1 12：45寄せ難子が鳴り始める。横町東部張番へ責任者・
交渉員が出発の挨拶。
13：00スーパー・タカヤナギ駐車場を出発。
2 13：35旭会張番手踊り奉納。
3 14：21三叉路にて休憩。
4 16：54七日町張番　交渉員に挨拶やり直しのクレームが
つく。手踊り奉納。
5 17：21中央通り山車と対面。
17：444回の交渉の末，交差完了。
6 17：45西勝楽町山車と対面。
17：584回の交渉の末，交差完了。
7 17：58七日町山車と対面。
18：156回の交渉の末，交差完了。
8 18：21薬師堂に参拝・手踊り奉納。
9 18：55岩瀬山車と対面。
19：506回の交渉の末，岩瀬山車側からぶっけの態勢に
入る。ぶっけ。
0：05和解交渉の末，交差完了。
10 2：44 西部山車と対面。
3：00西部山車との交差完了。
11 3：45八坂神社前に山車を収納。
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置??????????????????????。???????
??????????????????????、????????連
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???? 、 ???、 。?? ???? ??っ???????、?
ん
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八????????????? 、? 。
写真9　神明社境内では，舞台とお祓所（中央の白幕）が同居し，鳥居の向う
　　　　では山車が踊りを奉納している
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写真10山車の前後で車座になって酒を飲みあう
???、?????????????（??）?????、?????? ? っ 、 ? ? 。夕
刻
以?????、????????「????」「????」「??
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境内社
①青麻（アオソ｝神社
　　中風の神．5月8日祭日
②太子堂
　（「神社明細帳』には
　　　山神社とする。）
　　　大工が共同して建立．
③松尾稲荷
　　酒屋が共同して建立．
④岩瀬稲荷
　　旧・地主酒屋であった
　　宮田家の氏神．
　　10月10日祭日．
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Oyamabayashi　in　Kakunodate　City－A　Festival　in　a　Local　City
MATsuzAKI　Kenz6
　　Due　to　rapid　urbanization，1and　or　blood　are　no　longer　considered　to　be　rational
means　to　bond　people　together．　Because　of　the　lost　I）ondage，　nearly　every　chinjyusha，
or　a　local　shrine，　its　organization　of　local　people　and　its　festival　are　in　constant
decline．　At　solne　shrines，　on　the　other　hand，　their　festivals　are　celebrated　on　even
larger　scales．　Particularly，　traditional　festivals　such　as　the　Gion　Festival　in　Kyoto，
Tenjin　Festival　in　Osaka，　Sallja　Festival　in　Tokyo，　or　Yomatsuri　Festival　in　Chichibu
are　reorganized　into　grand－scale　festivals．　Oyamabayashi　Festival　in　Kakunodate　may
belong　to　such　festivals．
　　Unless　festivals　are　reorganized　to　accommodate　themselves　to　the　changing　local
com皿unity，　to　use　more　concrete　terms，　unless　they　are　transformed　to　an　entertain．
ing　festival　enjoyed　by　the　local　people　from　a　religious　festival　supported　by
worshipers，　they　are　doomed　to　simpli丘cation　and，　in　the　end，　extinction．　As　for
Oyamabayashhn　Kakunodate，　the　festival　is　successfully　desiglled　as　an　intellectual
game　to　raise　a　sense　of　rivalry，　bondage，　tension　as　well　as　excitement　by　clashing
their　Yama（a　festival　car）with　each　other　after　careful　plans，　negotiations，　and
prelimillary　pushing　and　pulling．　Oyamabayashi　Festival　has　an　irresistible　attraction．
　　According　to　Fumi　Nakamura，　a　festiva正consists　only　of　uncommon　elements
wihch　are　incompatible　with　ordinary　life．　But，　one　of　the　main　topics　of　any
meeting，　whether　it　is　a　meeting　of　youth，　a　meeting　of　adults，　or　any　other　one　in
Kakunodate　is　always　about　Yama　clashing，　and　the　rivalry　and　competition　felt　in
the　festival　are　never　totally　lost　from　people’s　minds　until　the　next　festival．　The
pent－up　frustration　that　comes　from　controlled　release　of　energy　before　the　festival，
it　is　believed，　causes　the　people　to　give　violent　joy　in　making　full　release　of　it　on
the　festival　day．
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